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Vorwort der Direktorin der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg  
Carl von Ossietzky 
 
 
Im Januar 2011 trat der Universitätspräsident der Universität Hamburg, Professor 
Dr. Dieter Lenzen, an die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg mit der Bitte 
heran, eine Universitätsbibliographie online und in gedruckter Form für die Jahre 
2009 bis 2011 zum Beginn des Wintersemesters 2011/12 zu erstellen. Die Druck-
fassung soll im Verlag der Bibliothek, Hamburg University Press, publiziert werden. 
Es handelt sich dabei um die erste Gesamtbibliographie der Universität Hamburg. 
 
Die Bibliothek nahm das Projekt mit seinen engen zeitlichen Vorgaben und einem 
immensen Umfang der zu erfassenden Publikationen als Herausforderung an.  
 
So ist in kürzester Zeit ein beeindruckendes Werk entstanden: Wir konnten 11.587 
Publikationen von insgesamt 4181 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftern der 
Universität Hamburg nachweisen. Es sind dies gedruckte und elektronische Publika-
tionen, Monographien, Dissertationen, Habilitationen, Zeitschriftenaufsätze, Beiträge 
in Sammelbänden, Kongressbeiträge, Rezensionen, Discussion-Papers, Pre-Prints 
u. v. a. m. 
 
Möglich war dies aufgrund der bei uns vorhandenen Expertise bei der Bewältigung 
großer kleinteiliger Datenmengen sowie der bibliothekarischen Fachkenntnisse bei 
der Verzeichnung aller Arten von Print- und elektronischen Publikationen.  
 
Danken möchte ich allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Staats- 
und Universitätsbibliothek, die ihr Fachwissen, ihre Planungsfähigkeiten, ihre große 
Flexibilität bei diesem Projekt ein weiteres Mal bewiesen haben. 
 
Mein Dank geht aber auch an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschafter der 
Universität für die gute Kooperation sowie an alle beteiligten Einrichtungen der Uni-
versität, die uns nachhaltig bei diesem Projekt unterstützt haben. Dank dieser Zu-
sammenarbeit konnte in kurzer Zeit eine entsprechend hohe Qualität der Universi-
tätsbibliographie erreicht werden.  
 
 
Hamburg, im September 2011 
 
 
Prof. Dr. Gabriele Beger 
 
  
